


























































































































































































































































































































































14 偽教大学総合研究所紀要第 2号別冊 アジアのなかの日本
一一 21か条要求をめぐって(1)
中国人留学生と日本の近代(2)
原田敬一(嘱託研究員) 日清戦争の史料二，三について(1)
三谷憲正(嘱託研究員) 夏目激石におけるアジア
一一〈朝鮮観》を視座として(1)
オンドルとハングルの国にて
一一僕の韓国ノートより(2 ) 
森本正一(嘱託研究員) 日中の教育比較論一一デューイの影響を中心に
(偽教大学『教育学部論集J5， 1993年 3月)
漢字教育の日中比較(2 ) 
山口 修(兼担研究員) 朝鮮開国期における称号問題(1)
「天皇j称の系譜(2 ) 
吉田富夫(嘱託研究員) 抗日戦争期の陶晶孫
(W立命館国際研究.16 -3， 1993年12月)
周樹人の選択一一<幻灯事件>前後(2 ) 
(3)東アジアの文化と日本
申鵡淑(嘱託研究員) 川端康成と貰順元，それぞれの季節
一一日・韓の季節観比較研究の序説として(1)
日・韓季節観の比較研究
一一四季の時間的認識を中心に(2 ) 
八木透(嘱託研究員) 家と祖先祭記をめぐる日韓比較民俗試論
一ーその研究視角と課題を中心とした
予備的考察(1)
日本の改葬習俗と韓国の草墳
一一死者祭杷と葬制の日韓比較論の試み(2 ) 
政岡伸洋(自由研究員) 村落祭把の日韓比較民俗試論
一一大韓民国済州道北済州郡
旧左邑金寧里の事例から(2 ) 
岡山善一郎(特別報告者)カンガンスオレ考一一韓国の歌垣的行事(2) 
